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NOTICIAS 
Preparada bajo la dirección del Profesor Dr. D. Darío Ca­
banelas Rodríguez, el día 2 de abril de 1976 defendió su tesis 
doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada, el Licencia.do D. Camilo Alvarez de Morales y Ruiz 
Matas, sobre el tema "Un Recetario médico árabe del siglo XI, 
El Kivab al-wislid de Ibn Wafid de Toledo" (Introd .. ed., trad. y 
glosarios técnicos), obteniendo la calificación de Sobresaliente 
Hcum laude". 
El día 8 del mismo mes, y también en la Facultad de Filo­
sofía y Letras de la Universidad de Granada, defendía su te­
sis doctoral D. Nayib Abumalham Yeraidi, bajo el tema "Elia 
Abu Madl, gran poeta árabe de ultramar" (Introd., estudio y 
trad. de una selección de sus poemas), tesis de la que fue po­
nente el Prof. Dr. D. Dario Cabanelas, siendo calificada de So­
bresaliente. 
El 11 de noviembre del citado año defendió su tesis doc­
toral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Grana­
da, D. Fernando Girón Irueste, con el tema "La Medicina prác­
tica en la España árabe del siglo XII: El Kif!iib al--Yiimic fi,-l­
asriba wa-l-ma�iJ:fiin de Abu Marwan °Abd al-Malik Ibn Zuhr 
(Avenzoar)". Ed., trad., comentario y glosarios técnicos. Elabo­
rada bajo la dirección del Prof. Dr .. D. Luis García Ballester, 
obtuvo la calificación de Sobresaliente "cum laude". Formaron 
parte de este tribunal los Profs. Dr. D. Darío Cabanelas y Dr. 
D. Juan Vernet, como presidente y primer vocal, respectiva­
mente. 
